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1 La stratégie de l’OCDE pour l’innovation est le produit d’une réflexion pluridisciplinaire
visant à favoriser la croissance et à s’attaquer aux défis mondiaux et sociaux actuels. A
destination des gouvernements, ce rapport place notamment le curseur sur la formation
tout au long de la vie et sur les systèmes de gouvernance des sciences, des technologies et
de l’innovation (STI).  Bien documenté,  il  fournit  des orientations précises en matière
d’innovation. Le second rapport de l’OCDE insiste pour sa part sur la force créative des
PME, développée dans une quarantaine de fiches pays. Il rappelle le lien entre savoir et
innovation  pour  souligner  ensuite  l’importance  de  l’entrepreneuriat,  et  de
l’entrepreneuriat  social  en  particulier, dont  l’ambition  est  de  trouver  des  solutions
innovantes à des pro blèmes sociaux non résolus. Car la dimension sociale constitue une
nouvelle composante essentielle de l’innovation, comme le révèlent J. HOWALDT et H.
JACOBSEN. (sh)
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